



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１ 　Exp. Impression, soleil levant, L’ histoire vraie du chef-d’oeuvre de Claude Monet, 18 septembre 2014～ 18 





５ 　R.Berson（ed.）, The New Painting: Impressionism 1874～1886, Documentation, Vol.Ⅰ. Reviews，Vol.Ⅱ. 
Exhibited Works， San Francisco, 1996．本文で用いた以下の展覧会評はこの『記録集』（Documentation, 
Vol.Ⅰ. Reviews）からの引用である。
６　拙著『印象派の挑戦』（前出）、88～95頁
７ 　G.Riviere, “L’exposision des impressionnistes,” in L’IMPRESSIONNIST, Joural d’Art”, No.1, 6avril 1877．こ
の文章は以下の文献から引用した：L.Venturi（ed.），Les Archives de l’Impressionnisme, Vol.Ⅱ, p.309。




10 　Anne Dayes（-Distel）, “Claude Monet, L’Impression”, in Cat.Exp.Centenaire de l’Impressionnisme, 21 
septembre-24 novembre, 1974, Grand Palais, Paris, p.150
　この展覧会はニューヨーク（メトロポリタン美術館）でも開催された。
11 　D.Lobstein, “Claude Monet et l’impressionnisme dans les critiques de l’exposition de 1874”, in Cat. Exp.
－（20）－
Impression, soleil levant, L’ histoire vraie du chef-d’oeuvre de Claude Monet, p.114 
12　G.Riviere, Renoir et ses amis, 1921, Paris, p.51
13　G.Geffroy,  “L’Impressionnisme” in Revue Encyclopédique, no.73, décembre 1893
　その雑誌記事の中に次のような一節がある。「《印象、水の上の日の入り》と題したこのエボーシュ（現
在はド・ベリオの所蔵）を展覧会に出品したことにより、モネは意図せずしてこの旗印〔「印象主義」〕
を生み出した」。この文章は以下の展覧会図録から引用した：Cat.Exp. Centenaire de l’Impressionnisme（op.
cit.）, p.153。
14 　デュレは1878年に上梓した『印象派の画家たち（Les Peintres Impressionnistes）』を大幅に拡充して















18　Maurice Guillemot, “Claude Monet”, in Revue Illustrée, 15 mars 1898
19 　A.Boime, The Academy and French Painting in the Nineteenth Century, Phaidon, 1971, p.172〔アルバート・
ボイム（森雅彦・阿部成樹・荒木康子訳）『アカデミーとフランス近代絵画』、1971年初版／1986年改訂版、
三元社、2005年、374頁〕
20　この文章は以下の展覧会図録から引用した：Cat.Exp. Centenaire de l’Impressionnisme（op.cit.）, p.153．
21 　D.Wildenstein, Claude Monet, biographie et catalogue raisonné, 5vols., Lausanne et Paris, 1974-1991；
Monet, 5vols., Koln, 1996〔以後『モネ作品総目録』の作品番号は〔W.＊〕と略記〕。《日の出（海景）》
が1998年以降ゲッティ美術館の所有に帰しているという指摘については、D.W.Olson, “La datation d’ 

















27 　“Mémoires de Paul Durand-Ruel”，in L.Venturi, （ed.）, Les Archives de l’Impressionnisme, （op.cit.）, Vol.Ⅱ, 
p.200
　第１回印象派グループ展のモネの出品作を論じたデュラン＝リュエルの文章の中に次のような一




28 　Anne Dayez-Distel, “Claude Monet, L’Impression”, in Cat.Exp. Centenaire de l’Impressionnisme（op.cit.）, 
p.152
29 　“Procès-verbal de la vente de tableaux après la faillitte du S.Oschedé à l’hotel” in Cat. Exp. Impression, soleil 
levant, L’histoire vraie du chef-d’oeuvre de Claude Monet（op.cit.）, pp.130～131
30　Cat.Exp. Impression, soleil levant, L’histoire vraie du chef-d’oeuvre de Claude Monet（op.cit.）, pp.204～219
31 　J.Rewald, The History of Impressionism（op.cit.）, p.316〔リウォルド（三浦篤・坂上桂子訳）『印象派の歴史』
（前出）、233～234頁（本文で引用した訳文は変更したところがある）〕
32 　Cat.Exp. Impression, soleil levant, L’histoire vraie du chef-d’oeuvre de Claude Monet（op.cit.）, p.128 （cat.
no55）




35 　M.Bodelsen, “ Early Impressionist Sales 1874-94 in the light of some unpublished ‘procès-verbaux’”, in The 




37 　G.Lefebvre, “Impression, soreil levant dans le port du Havre”, in Cat.Exp. Impression, soleil levant, L’histoire 
vraie du chef-d’oeuvre de Claude Monet（op.cit.）, pp.52～79；D.W.Olson, “La datation d’ Impression, soleil 
levant”（ibid.）, pp.80～105
38　註19 の訳文では「ル・アーヴルの家の窓」になっている。
39　G.Lefebvre, “Impression, soreil levant dans le port du Havre” （op.cit.）, p.63
40　マリアンヌ・マチュー「《印象、日の出》」（前出）、「モネ展」（東京）図録、20頁
41　G.Lefebvre, “Impression, soreil levant dans le port du Havre”（op.cit.）, pp.69～70
42　D.W.Olson, “La datation d’ Impression, soleil levant”（op.cit.）, p.88
43　D.W.Olson, （ibid.）, pp.103～104
44　D.Wildenstein, Claude Monet, biographie et catalogue raisonné, 5vols.（op.cit.）, Vol.Ⅰ, p.47, p.65
－（22）－
45 　Ch.Chatellier, “Impression, soreil levant, : un autre regard”, in Cat.Exp.Impression, soleil levant, L’histoire 




48　N.G.Sandblad, Manet, Three Studies in Artistic Conception, Lund, 1954
49　M.Schapiro, Cézanne, New York, 1952
50 　P.H.Tucker, “The First Impressionist Exhibition and Monet’s ‘Impression:Sunrise’ :A Tale of Timing, 
Commerce and Patriotism”, in Art History, December, 1984
　この論文の日本語訳が2008年に日本（名古屋市美術館）で開かれた「モネ《印象、日の出》展」の
図録に掲載されている〔ポール・タッカー（深谷克典訳）「第一回印象派グループ展とモネの《印象、
日の出》～時期、戦略、愛国心についての物語」〕。
